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   FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS JANUARI, 2021  Nama  : Rifahatul Mahmudah No. Bp  : 1911316048    LITERATUR REVIEW : HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA TB PARU   ABSTRAK  Salah satu upaya dalam pemberantasan penyakit tuberkulosis dengan kepatuhan minum obat, adapun faktor menunjang penderita TB paru untuk meminum obat secara teratur yaitu melalui dukungan keluarga. Keluarga  bagian unit terkecil dari masyarakat, jika salah satu anggota keluarga bermasalah terhadap kesehatannya pasti akan menjadi stressor tersendiri bagi setiap anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, peran dukungan keluarga sangat penting terutama pada penderita TB paru dalam proses pengobatan dan perawatan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Metode yang digunakan adalah literatur review. Data penelitian diperoleh dari 9 jurnal yang telah di seleksi dari pencarian database pubmed, sciencedirect, google schoolar. Hasil literatur review ini didapatkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Semakin tinggi dukungan keluarga yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan minum obat, akan tetapi jika dukungan keluarga yang diberikan rendah maka tingkat kepatuhan minum obat akan berkurang. Kesimpulannya dukungan keluarga yang diberikan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita TB paru. Sarannya diharapkan kepada petugas kesehatan khususnya perawat supaya memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga yang menderita penyakit TB paru sehingga keluarga lebih mengetahui pentingnya dukungan keluarga untuk meningkatkan kepatuhan minum obat.   Kata Kunci     : Dukungan Keluarga, Kepatuhan Minum Obat, Tuberkulosis Dafatar Pustaka  : 63 (2010-2020)               
   NURSING FACULTY ANDALS UNIVERSITY JANUARY, 2021  Name   : Rifahatul Mahmudah Registered Number : 1911316048    LITERATUR REVIEW : RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND MEDICATION TO PATIENTS WITH PULMONARY  TUBERCULOSIS   ABSTRACT   One of the efforts to eradicate tuberculosis is adherence to taking medication, one of the factors that can support pulmonary TB sufferers to take medication regularly.through family support. The family is the smallest unit of society, if one member of the family has problems with his health, it will certainly be a stressor for each other family member. Therefore, the role of family support is very important, especially for pulmonary TB patients in the treatment and care process. The aim of this study was to describe the relationship between family support and adherence to taking medication in patients with pulmonary tuberculosis. The method used is literature review. The research data were obtained from 9 journals that have been selected from the database search Pubmed, Sciencedirect, Google Schoolar. The results of this review literature show that there is a relationship between family support and adherence to taking medication in patients with pulmonary TB. The higher the family support provided, the higher the minimum level of compliancem medicine, but if the family support provided is low, the level of adherence to taking medication will decrease. The conclusion is that the family support provided is proven to be able to increase medication adherence in patients with pulmonary tuberculosis. The suggestion is expected to health workers, especially nurses, to provide counseling to family members who suffer from pulmonary TB disease so that the family knows more about the importance of family support to increase medication compliance.  Keywords : Family Support, Medication Adherence, Tuberculosis Bibliography   : 63 (2010-2020)   
